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 الفصل الخامس
 الخاتمة
 نتائج البحث . أ
بعدما بحثت الباحثة عن البحث الذي يتعّلق بالموضوع، تستطيع أن تأخذ 
 الملاحظة كما يلي:
نتيجة استيعاب تصريف الأفعال وكفاءة الإنشاء لدى تلاميذ الصف العاشر معادلة  .1
 بنهما باختبار الذي قامت به الباحثة.
بالمدرسة لاستيعاب تصريف الأفعال وكفاءة الإنشاء لدى تلاميذ الصف العاشر  .2
 ارتباط قوّي. الثانوية الإسلامية الحكومية الأولى بكنبارو
يوجد الارتباط الإيجاّبي بين استيعاب تصريف الأفعال وكفاءة الإنشاء لدى تلاميذ  .3
 . بكنباروبالمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية الأولىالصف العاشر 
هذا الارتباط يدّل على النتيجة الموجودة التي وصل إليها التلاميذ عند  .4
هذا يدّل على ارتباط  128.3و نتيجة ارتباطها  433.3%= 5و  3.3.3%=1
 قوي.
 توصيات البحث . ب
 تقدم الباحثة التوصيات كما يلي:
 للمدرسة .1
تعليم اللغة العربية لتًقية  الوسائل التعليمية كالمعمل اللغوي عند على المدرسة أن تجّهز .أ 
 مهارة التلاميذ في تعّلم اللغة العربية وكذالك لتسهيل تعليم اللغة الكريمة ضروريا.
على المدرسة أن تكثر الأنشطة التي تركز على تعليم اللغة العربية كأسبوع اللغة،  .ب 
 وبرنامج المحاضرة و غيرها.
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المتفوق الجيد بالطريقة التصفية أو  وعلى مدير المدرسة أن يختار معّلم اللغة العربية .ج 
 امتحان القبول.
 لمدرسي اللغة العربية .2
لا بد على المدرس أن يهتم باستيعاب تصريف الأفعال لدى التلاميذ عند تعليم اللغة 
أو إنشائهم كما يساعدهم   كتابتهم  جّد، فتصريف الأفعال يساعدهم على العربية ، لأنه مهم ّ
 الكلام و فهم النصوص.  كذالك على
 للتلاميذ  .3
على جميع التلاميذ أن يتعمقوا و يفهموا اللغة العربية خصوصا في تصريف الأفعال  .أ 
 واستعماله في كلامهم و كتابتهم.
على التلاميذ أن يستشيروا استشارة مع معّلم اللغة العربية إذا وجهوا صعوبة في  .ب 
 لعربية الأربع.ممارسة اللغة العربية، حتى لديهم المهارات ا
 على التلاميذ أن يعملوا الواجبات المنزلية بكل جهد ونشاط. .ج 
 
 
 
 
